Die Dorfschulen in Nassau-Usingen 1659 - 1806 : Schulregiment und Schulwirklichkeit auf dem Land by Kallenbach, Eldrid
Liebe Leserinnen und Leser,
aus technischen Gründen konnte diese Tabelle nicht in den Text bzw. in die Textdatei der Doktorarbeit integriert werden, daher befindet sie sich in der
vorliegenden Datei. Die Eintragung im Tabellenverzeichnis – >Tabelle 43 im Anhang <– bezieht sich also auf diese Datei!
Tabelle 43:
Berechnungen der Besoldungszuschüsse für die Lehrer auf dem Land des Amtes Usingen
1761 -1791
1
D=Dingschule zus.   1761
62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
D Heinzenberg 181     5     4 5 4 7 7 7 6 5 5 6 5 6 5 6 5 9 5 5 5 5 8 7 7 7 7 6 5 6 6 5
D Hasselborn 171     4     5 5 4 4 8 7 7 6 5 6 5 6 5 5 .... 8 5 .... 5 5 .... 9 9 8 8 8 8 8 8 ....
D Brombach 163     5     4 5 4 5 8 10 8 6 5 7 7 7 5 6 6 5 5 5 .... 5 5 5 5 5 5 5 5 .... 5 5
D Mauloff 142     4     5 5 4 11 2 6 .... 5 5 10 5 6 5 5 5 5 3 5 5 5 5 .... .... .... 4 5 5 5 5 5
D Laubach 137     5     5 4 .... 4 4 9 16 6 5 15 5 5 6 6 8 5 5 5 5 5 5 .... 4 .... .... .... .... .... ....
D Michelbach 114     5     5 4 4 9 8 7 8 7 5 7 8 7 5 6 3 6 5 5 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Westerfeld 110     5     4 4 .... 8 9 7 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 4 5 5 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Gemünden   78     5     4 5 .... 4 5 5 5 5 5 5 5 7 4 4 3 .... .... 3 5 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Arnoldshain
2   60   ....   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D Hundstadt   55   ....     3 9 2 2 .... 9 .... 6 5 6 .... 5 3 .... 5 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Steinfischbach   47     5     4 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 5 5 4 4 .... .... .... 3 2 .... .... .... .... .... .... 5 5 5
D Dorfweil   39   ....   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4 4 5 .... .... 5 5 5 5 6 .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Rod am Berg   36   ....   .... .... 4 .... 8 10 8 6 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Neuweilnau   17   ....   .... .... .... .... .... .... 5 6 6 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Hausen   13     5     4 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Grävnwsbach.   11     5   .... .... .... .... .... .... .... 4 .... .... .... 2 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Rod a.d. Weil     5     5   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Emmershsn.     5   ....   .... .... .... .... .... .... .... .... 5 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Altweilnau      4    ...     4 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Riedelbach     3   ....   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
D Treisberg     2   ....   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
jährl.
Überschuß
        19   26 38 52 60 53 30 14 6 5 4 14 12 21 27 42 41 53 63 66 73 84 78 78 84 80 71 71 121 114 109
                                           
1Berechnungseinheit sind fl (Gulden). Die Tabelle wurde anhand der einzelnen Jahresrechnungen 1761-1791 erstellt (135, XI, 4). Die Albusbeträge sind auf Gulden gerundet. Diese
enthielten ferner Zuschüsse für den Usinger Mädchenschullehrer Reuter, dessen Zuschüsse die Höhe der übrigen beachtlich überstieg (jährliche Zahlungen zwischen 10 und 30 Gulden).
Mehrfach erhielt auch der Usinger Diakon Zuschüsse zur Bekleidung seiner zahlreichen Kinder. In etwa fünf Fällen erhielten nicht näher definierte Personen einen Zuschuß, darunter eine
Witwe.
2In den territorialen Angaben zu Nassau-Usingen (Weidenbach, 1870; Geck, 1953) ließ sich kein Hinweis darauf finden, daß Arnoldshain (südlich von Dorfweil) zum Amt Usingen gehörte.
Möglicherweise handelte es sich um einen Tausch (?).